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Identifier :  image  256 * 256
ITT-table : ramp.itt
Coordinates : 1, 1 : 256, 256
Pixels : 1, 1 : 512, 512
Cut values : 171, 1828.99
User : jstarck





Frame : pl_mallat_gala                                              ÷
Identifier :  image  256 * 256                                                       
ITT-table : neg.itt
Coordinates : 1, 1 : 256, 256
Pixels : 1, 1 : 256, 256







































































Frame : pl_pave_gala                                                ÷
Identifier :  image  512 * 512                                                       
ITT-table : neg.itt
Coordinates : 1, 1 : 512, 512
Pixels : 1, 1 : 512, 512
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